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Pred nama je bibliografi ja časopisa “Reumati-
zam”, glasila Hrvatskoga reumatološkog društva Hrvat-
skoga liječničkoga zbora u Zagrebu. Bibliografi ja sadrži 
popis svih radova i drugih priloga objavljenih u “Reuma-
tizmu” u svih 55 godišta, od 1. broja 1954. godine do 2. 
broja 2008. godine. Osim redovitih brojeva, uvršteni su 
i svi izvanredni brojevi “Reumatizma” u spomenutu raz-
doblju u kojem su časopis uređivali Drago Čop (1954.-
1963.), Theodor Dürrigl (1963.-1990.), Ivo Jajić (1991.-
1998.) i Goran Ivanišević (od 1999. do danas)..
Od 1954. do 2008. godine objavljeno je 55 godi-
šta “Reumatizma”. U Bibliografi ji je popisano 3284 ra-
dova i priloga. Uz radove, gdje je bilo moguće, navede-
no je i njihovo razvrstavanje u originalne, izvorne, pre-
gledne, stručne, prikaze bolesnika i druge. Radovi i pri-
lozi navedeni su u odgovarajućim rubrikama. Prilozi su 
navedeni u mnogobrojnim rubrikama: referati iz časo-
pisa, excerpta rheumatologica, excerpta medica, repe-
titorij, pitanja i odgovori, novosti iz medicine, u par ri-
ječi, relaxatio medicorum, prikazi knjiga, vijesti, osob-
ne vijesti, iz uredništva, izvješća o različitim reumato-
loškim i drugim sastancima, simpozijima, kongresima, 
kao i sekcijska, društvena i izvješća iz HRD-a, popis 
članova HRD-a.
Profesor dr.sc. Theodor Dürrigl, drugi urednik 
“Reumatizma”, napisao je uvodno slovo u “Bibliografi -
ju”, te bio njezin recenzent, zajedno s prof. Stellom Fa-
tović-Ferenčić i prim.dr. Vladimirom Dugačkim. Za in-
formaciju, u nastavku navodimo, imena najproduktivni-
jih autora “Reumatizma”: Stjepan Androić 16, Branimir 
Anić 52, Đurđica Babić-Naglić 66, Dubravka Bosnić 43, 
Nada Čikeš 52, Božidar Ćurković 71, Zlatko Domljan 
46, Theodor Dürrigl 91, Božidar Egić 23, Antun Frano-
vić 21, Zoja Gnjidić 20, Simeon Grazio 57, Zvjezdana 
Henneberg 19, Zvonimir Horvat 13, Goran Ivanišević 
51, Ivo Jajić 152, Zrinka Jajić 79, Nedima Kapidžić-
Bašić 22, Ladislav Krapac 53, Ivan Malčić 21, Jasen-
ka Markeljević 23, Mirjana Miko 29, Vlastimir Mla-
denović 23, Jadranka Morović-Vergles 35, Porin Perić 
27, Kristina Potočki 33, Branko Požar 13, Avdo Prohić 
20, Irena Pučar 20, Mirna Sentić 35, Branislav Stanoje-
vić 24, Lana Tambić-Bukovac 25, Blagoje Taseski 18, 
Uredništvo 21, Marijan Vitauš 20, Tonko Vlak 50, Du-
šan Vukotić 22, Nada Zenić 12
Bibliografi ju se može nabaviti u sjedištu Hrvat-
skoga reumatološkog društva HLZ-a, na Rebru (prim. 
Ivanišević, tel. +385 (0)1 2388166).
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